







U ovom radu definiraju se pojmovi medija i ideologije, ispituje se povezanost ideologije s 
predrasudama i stereotipima, te se razmatraju modaliteti formiranja i širenja ideologije. 
Analizom socijalne i povijesne funkcije ideologije (pri čemu dodatnu teškoću može činiti 
to što se fenomeni ideologije javljaju u najrazličitijim, prividno međusobno isključujućim, 
a veoma često i posve neprepoznatljivim oblikovanjima) razotkriva se mehanizam proiz­
vodnje, reprodukcije i učvršćivanja logike ropstva, ali ujedno i mehanizam preventivnog 
onemogućavanja osvješćivanja ropstva. Te mehanizme ne treba svoditi na tzv. masovne me­
dije (iako je njihova uloga veoma značajna, danas možda i presudna), već je analizu nužno 
proširiti i na obrazovanje, kulturu, politiku itd. Učinci ideologijom posredovana duhovnog 





demo	u	kontekst	 filozofije,	nameće	se	asocijacija	na	 filozofiju medija,	 a	 tu	







Usp.	 Jürgen	 Habermas,	 Faktizität und Gel­
tung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts 
und des demokratischen Rechtsstaats,	 Suhr-
kamp,	 Frankfurt	 a.M.	 1992.,	 str.	 458.	 Valja	
napomenuti	da	je	te	iste	1992.	godine	kad	je	
Habermas	 objavio	 spomenuto	 djelo	 Rudolf	
Fietz	objavio	knjigu	o	Nietzscheu	koja	u	svom	
naslovu	sadrži	dotičnu	složenicu	(usp.	Medi­
enphilosophie. Musik, Sprache und Schrift bei 
Friedrich Nietzsche,	 Königshausen	 &	 Neu-
mann,	Würzburg	1992.).	Od	1997.	W.	Schir-
macher	objavljuje	New York Studies in Media 
Philosophy,	a	filozofija	medija	definitivno	se	
u	 posljednjem	 desetljeću	 etablira	 kao	 nova	










»Inzwischen	 wenn	 die	 Besorgnis,	 in	 Irrtum	
zu	geraten,	ein	Mißtrauen	in	die	Wissenschaft	
setzt,	 welche	 ohne	 dergleichen	 Bedenklich-
keiten	ans	Werk	selbst	geht	und	wirklich	er-
kennt,	 so	 ist	 nicht	 abzusehen,	 warum	 nicht	
umgekehrt	 ein	Mißtrauen	 in	 dies	Mißtrauen	
gesetzt	 und	 besorgt	 werden	 soll,	 daß	 diese	
Furcht	zu	irren	schon	der	Irrtum	selbst	ist.	In	
der	Tat	setzt	sie	etwas,	und	zwar	manches,	als	















































Ideologija	 tu	više	nije	nužno	vezana	uz	 iskrivljenu	 ili	 lažnu	svijest.7	Pored	
porobljujuće,	 buržoaske	 ideologije	 oblikovala	 se,	 kako	 naučava	 dogmatski	






obično	 s	mudrim	 i	 nepogrešivim	 vođom	 na	 čelu)	 predstavlja	 carstvo	 spo-
















einen	 Unterschied unserer selbst von die­
sem Erkennen	 voraus;	 vorzüglich	 aber	 dies,	
daß	 das	Absolute	auf einer Seite	 stehe,	 und	
das Erkennen auf der andern Seite	 für	 sich	
und	getrennt	von	dem	Absoluten	doch	etwas	
Reelles,	oder	hiermit,	daß	das	Erkennen,	wel-
ches,	 indem	 es	 außer	 dem	Absoluten,	 wohl	
auch	 außer	 der	Wahrheit	 ist,	 doch	wahrhaft	
sei;	 eine	Annahme,	 wodurch	 das,	 was	 sich	
Furcht	vor	dem	 Irrtume	nennt,	 sich	 eher	 als	







pri	 čemu	 se	 poziva	 na	 Vica	 i	 Hegela	 (usp.	
Norberto	 Bobbio,	 Una filosofia militante: 












sve	 do	 njegovih	 najudaljenjijih	 formacija.	
(…)	Ako	se	u	svakoj	ideologiji	ljudi	i	njihovi	
odnosi	 pojavljuju	 obrnuti	 naglavačke	 kao	 u	




procesa	 života.«	 (Karl	 Marx,	 Friedrich	 En-
gels,	 »Die	Deutsche	 Ideologie«,	 u:	MEW,	 t.	
3,	Dietz	Verlag,	Berlin	 1958.,	 str.	 26.)	 I	 još	
značajnije	 mjesto:	 »Klasa	 koja	 je	 vladajuća	
materijalna	sila	društva	ujedno	je	i	vladajuća	
duhovna	sila.	Klasa	kojoj	stoje	na	raspolaga-










sačinjavaju	 vladajuću	 klasu	 među	 ostalime	
imaju	i	svijest	te	stoga	misle;	ukoliko	one	da-






svojega	 vremena,	 da	 su	 dakle	 njihove	misli	
vladajuće	misli	epohe.«	(Isto,	str.	46.)
6
Usp.	 Kenneth	 Minogue,	 Alien Powers. The 









akademije	 znanosti	 (usp.	 B.	 П.	 Пeтлeнкo,	





spomenuti	 Akademijin	 institut,	 cijelo	 jedno	
poglavlje	 posvećeno	 je	 jedinstvu	 spoznaj-







Citirano	 prema	 istočnonjemačkom	 izdanju:	














Progresivnost	 progresivnoga,	 revolucionarnog	 poretka	 dokazuje	 se	 »znan-










tičke	 interese	 koji	 su	 u	 tom	 poretku	 dominirali	 i	 čijem	 je	 ispunjavanju	 on	
služio:	 formulacije	 poput	 »interesa	 radničke	klase«	 ili	 »povijesnih	 interesa	




Onaj	 kritički	 pojam	 ideologije	 kakav	 je	 formuliran	 u	Njemačkoj ideologiji	
iskazuje	se	ovdje	kao	valjana	osnovica	za	uvid	u	zbiljsku	funkciju	ideologije	
»realnog	 socijalizma«.	Ta	 je	 ideologija	bila	medij	pomoću	kojega	 se	pore-
dak	 pokušavao	 ovjekovječiti,	 a	 bila	 je,	 dakako,	 posredovana	medijima,	 od	
udžbeničke	i	priručničke	literature,	preko	odgojno-obrazovnog	sustava	pa	do	











ologije	u	 svrhe	 razotkrivanja	 zbiljske	 funkcije	 ideologije	u	 slučaju	 rečeno-













































sokoškolskog	 udžbenika	 Wissenschaftlicher 
Kommunismus,	Dietz	Verlag,	Berlin	1973.
10
Pri	 tom	se	 ta	 tendencija	proširene	 reproduk-
cije	moći	 kao	 samosvrhe	 dovedena	 do	 logi-
ke	sistema	može	promatrati	kao	pervertirana	
inačica	logike	proširene	reprodukcije	kapitala	
kakvu	 je	u	 svojim	djelima	Grundrisse	 i	Ka­
pital analizirao	Karl	Marx,	a	upravo	se	u	toj	
pervertiranosti	 vjerojatno	 valja	 tražiti	 uzrok	





voga	 svjetskog	 rata,	 kakvu	 je	 dao	 njemački	
historičar	Rotte,	višestruko	bi	se	dala	primi-
jeniti	 i	 na	 recentna	 korištenja	 velikih	 riječi	
za	diferentne	 interese	 i	 interesne	konstelaci-
je	(usp.	Ralph	Rotte,	Die »Ideen von 1914«. 
Weltanschauliche Probleme des europäischen 




mercijalnu	 reklamu:	 uspješnost	 medijskog	
reklamiranja	nekog	proizvoda	ne	ovisi	o	stup-
nju	 uvjerenosti	 autora	 reklamne	 kampanje	 u	











ona	 označava	 kao	 najpoželjniju	 ili	 najvrsni-
ju;	 tržišna	(tj.	potrošačka)	 ideologija	pak	–	u	






















pripadnici	 neke	organizirane	kriminalne	 skupine,	 primjerice,	mafije.	Nema	


































istinitošću	 ili	 vjerojatnošću,	 koja	može	 pod	 danim	 okolnostima	 obuhvaća-
ti	 širok	 raspon	 od	 prešućivanja	 nekih	 spoznaja	 ili	 podataka	 pa	 do	 njihova	
svjesnog	iskrivljavanja	i	krivotvorenja,	kako	bi	se	postigli	željeni	učinci	pro-
midžbe.14	Stoga	je	i	sam	pojam	dospio	na	loš	glas,	te	je	danas	nadomješten	
neutralnim	pojmom	odnosi s javnošću	(public relations,	PR).	Dakako,	propa-
gandist	je	svjestan	svih	laži	koje	su	sadržane	u	njegovu	oblikovanju	poželjnog	
lika	 istine	 (ili,	 bolje,	 poželjnog	oblika	 žudnje	 za	posjedovanjem	neke	 robe	
što	 nadomješta	 »zastarjeli	 pojam	 istine«).	To,	međutim,	 ne	 znači	 da	 on	 ne	










kao	 nešto	 prirodno	 i/ili	moralno,	 u	 svakom	 slučaju	 opravdano	 i	 nužno),	 a	
istovremeno	 iz	 razloga	djelotvornosti	 svojega	promicanja	 interesa	 rase	pri-
bjegava	krivotvorenju	nekih	konkretnih	činjenica,	pa	lažno	prikazuje	podatke	










radu	znalački	koristi	 svim	onim	idolima	što	 ih	 je	u	pars destruens	 svojega	
Novog organona	razotkrio	još	Francis	Bacon.15



























Usp.	Stanley	B.	Cunningham,	The Idea of Pro­
paganda: A Reconstruction,	 Praeger,	 West-
port,	 Conn.	 2002.,	 te	 Thymian	 Bussemer,	








Plous,	Understanding Prejudice and Discri­
mination,	 McGraw-Hill,	 Boston	 2002.,	 te	
Lars-Eric	 Petersen,	 Bernd	 Six,	 Stereotype, 
Vorurteile und soziale Diskriminierung: The­
orien, Befunde und Interventionen,	 Beltz,	
Weinheim 2008.
17
Primjer	 takve	 konstitutivnosti	 predstavljaju	
rasne	predrasude,	koje	su	konstitutivni	(a	ne	









































































ljude	 koji	 su	 svojom	 slobodnom	 voljom	 odabrali	 da	 ne	misle	 i	 ne	 sanjaju	





















O	 pojmu	 vladavine	 (Herrschaft)	 usp.	 Klaus	
Türk,	Die Organisation der Welt. Herrschaft 





Il concetto di egemonia in Gramsci,	Editori	
Riuniti,	Roma	1971.).
20




tom	da	 se	ne	 zaboravi	 tautologičan	karakter	
sintagme.
21
Kao	 ilustracija	 naznačenog	 obesmišljava-
nja	moglo	bi	poslužiti	pitanje	kako	je	uopće	
moguće	 racionalno	 i	 kritički	 pristupiti	 feno-
menima	poput	publiciteta	što	ga	u	našem	tzv.	





kritike	 čini	 samu	kritiku	 zaludnom	 i	 utoliko	
besmislenom	–	 ili	makar	proizvodi	 sliku	 ta-
kve	besmislenosti.
22
Usp.	 Neil	 Postman,	 Amusing Ourselves to 











Das Medium der Ideologie
Zusammenfassung
In diesem Beitrag werden sowohl der Begriff der Ideologie als auch die Verbundenheit der Ide­
ologie mit den Vorurteilen und Stereotypen definiert; es wird über die Modalitäten der Entste­
hung und Verbreitung der Ideologie nachgedacht. Durch die Analyse der gesellschaftlichen und 
geschichtlichen Funktion der Ideologie (wodurch eine zusätzliche Schwierigkeit die Mannig­
faltigkeit der sich scheinbar gegenseitig ausschließenden und sehr oft völlig undurchsichtigen 
Aspekte der Phänomenologie der Ideologie darstellen kann) werden sowohl die Mechanismen 
der Produktion, Reproduktion und Verstärkung der Knechtschaftslogik als auch der Mechani­
smus der präventiven Vereitelung der Belebung von Knechtschaft enthüllt. Diese Mechanismen 
sollten keineswegs auf die s. g. Massenmedia beschränkt werden (obwohl die Massenmedia eine 
sehr wichtige, heute wahrscheinlich die entscheidende Rolle spielen). Die Analyse muss auf die 
Ausbildung, Kultur, Politik usw. ausgebreitet werden. Die Auswirkungen dieser durch Ideologie 
vermittelten geistigen Knechtschaft werden als Fortschritt des Nihilismus enthüllt. Dadurch 
wird die Frage um die Alternative zum vordringenden Nihilismus gestellt.
Schlüsselwörter
Medien,	Ideologie,	Knechtschaft,	Nihilismus
